






































































































































































的 大 き な も の で、
光明真言と念仏を
合わせて約２億遍



























































　日　時　平成 24 年３月１日（木）～３月 20 日（火）
　場　所　史跡佐渡奉行所跡










　期　間　平成 24 年４月１日（日）～６月 30 日（土）
　場　所　両津郷土博物館
◎佐渡植物園展示会　雪割草展








　日　時　平成 24 年３月 24 日（土）午後 1:00 ～ 4:30
　会　場　トキのむら元気館（佐渡市新穂瓜生屋）
　講　演　「災害への地域の備え－近年の地震災害と佐渡」
　　　　　　新潟大学人文学部教授　松井克浩　様
　　　　　「地図資料からみた佐渡社会－明治中期作製の
　　　　　更正図の遺存と保存」
　　　　　　新潟大学人文学部准教授　堀　健彦　様
寄贈資料紹介
◇「北條家資料」
　北條家は、1663（寛文３）年に初代北條道益が越訴
の罪で流罪となって来島し、赦免後は金井地区泉に拠
点をおいて、明治期まで代々漢方医として地域医療に
従事しました。寄贈いただいたのは、北條家の活動や
医術系譜を裏付ける新潟県指定有形文化財「北條家医
学関係資料」を含む歴史資料です。
◇「永井家資料」
　代々、当主が地役人として佐渡奉行所に勤務した
「永井家」に伝えられたものです。江戸時代前・中期
の相川町絵図・墨引き・佐渡奉行所造営関連図面、
儒学書写本等を含む古文書・絵図類です。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（滝川邦彦）
永井家資料　佐州相川町絵図（宝暦期のものか？）
北條家資料「医学書」
